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Introducció
La segona meitat del segle XIX, la vila
d'Agramunt fou afectada pel còlera dues ve-
gades, l'any 1855 i, trenta anys més tard, el
1885. En cap d'aquestes dues ocasions el
nombre de defuncions no va ser excessiu, ate-
sos els habitants que aleshores tenia la vila.
En números rodons, moriren entre l'1 i l'1,5 %
de la població. Però les morts sempre són de
lamentar, per poques que n'hi hagi. D'altra
banda, i si jutgem per les notícies que han ar-
ribat fins a nosaltres a través dels papers, el
pànic es va apoderar de la gent, sobretot l'any
1885, la qual cosa és ben lògica en uns casos
com aquells.
Les nostres fonts d'informació són els regis-
tres parroquials de defuncions, també el re-
gistre civil pel que fa a l'any 1885, algunes ac-
tes municipals i allò que escrigué -fent-se ressó
del que havia sentit explicar als seus pares i
avis- el Dr. Joan Puig i Ball (1886-1938) al seu
llibre sobre Agramunt publicat l'any 1935.1 Si
no es conservés res escrit, avui per tradició
oral no en sabríem absolutament res; si em
permeteu el joc de paraules, diré que la me-
mòria col.lectiva és molt desmemoriada.
L'epidèmia de l'any 1855
La informació que tenim de l'epidèmia del 1855
és molt reduïda. Evidentment, encara no exis-
tia el registre civil, no hi ha actes municipals, i
si del que va passar el 1885 ningú no recorda
res, encara hi ha menys memòria del 1855.
Només sabem les defuncions ocorregudes
examinant els registres parroquials, perquè a
les partides consta la causa de la mort.
En total, moriren del còlera aquell any 36 perso-
nes, 15 homes i 21 dones, de diferents edats.
Dels difunts, 29 eren veïns de la vila; els altres
eren una gitana, tres soldats, un obrer que tre-
ballava a la mina del canal d'Urgell, i un home i una
dona dels quals només consta que eren forasters.
La malaltia rebia el nom de «cólera asiático» i,
en alguna ocasió, de «mal asiático»; així cons-
ta en totes les actes de defunció de la parrò-
quia. En realitat, ja hi havia hagut un brot l'oc-
tubre de l'any 1854, perquè aleshores també
foren atribuïdes al còlera les defuncions de
dues dones, una el dia 5 i l'altra el dia 14
d'aquell mes.
L'any 1855, la primera víctima de la terrible
malaltia va caure el 24 d'agost; era una gitana
de Balaguer que anava de pas. Abans d'aca-
bar el mes, moriren dues dones més. En en-
trar al setembre, les defuncions sortiren gaire-
bé a una diària. La darrera mort enregistrada
per aquest motiu ocorregué el dia 8 d'octubre.
En total, 36 defuncions, a les quals s'han d'afe-
gir les dues de l'any 1854.
És de suposar que hi havia temor entre el ve-
ïnat, però fa la impressió que, tot i que gairebé
cada dia queia una víctima a causa de l'epidè-
mia, no es van perdre els nervis, perquè tots
els enterraments es realitzaren amb normali-
tat, amb intervenció dels sacerdots de la parrò-
quia. A remarcar que només en un sol cas van
caure dos membres de la mateixa família: Rosa
Batalla i Joan Masses, muller i marit, que van
morir amb pocs dies de diferència.
Mentre va durar l'epidèmia, es va estrenar el nou
cementiri, que és l'actual. El primer difunt que hi
fou enterrat va ser la senyora Anna Maria Mas i
Rovira, casada amb el senyor Miquel Fontanals.
El senyor rector ho féu constar a l'acta de defun-
ció i, en aquella nota, el cementiri és esmentat
com el «nuevo Cementerio del Panteón de
Piedra», segurament al.ludint al panteó de la fa-
mília Ceriola que hi ha al passadís central, da-
vant la porta d'entrada.
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Partida de defunció de la Sra. Anna Maria Mas, Arxiu Parroquial d'Agramunt.
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Acta d'una reunió municipal del consistori agramuntí.
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L'epidèmia de l'any 1885
Semblantment com havia succeït trenta anys
abans, la invasió del còlera l'any 1885 es va
produir principalment al setembre. I també com
aleshores, ja hi havia hagut un brot l'any ante-
rior (1884).
L'examen de les actes municipals que es con-
serven -no hi són les de tots els anys- ens per-
meten conèixer l'actuació de l'ajuntament so-
bre aquest particular. Però és precisament a
la primeria de setembre, quan l'epidèmia ana-
va agafant peu, que les actes comencen a fal-
tar, la qual cosa ens impedeix saber amb exac-
titud algunes mesures preventives que es van
prendre i que solament ens han arribat per tra-
dició oral.
L'any 1884, l'alarma va venir al juliol i durant
aquell mes es va reunir amb molta freqüència
la corporació municipal, conjuntament amb
l'anomenada Junta Municipal de Sanitat. En
l'acta del dia 3, esmenten que el motiu de la
reunió era «precaverse para el desgraciado
caso de que se presentara el cólera morbo
asiático, puesto que su aparición en algun
puerto del litoral de Francia se ha confirmado».
Van estudiar les condicions higièniques de la
localitat i prengueren mesures per evitar els
contagis.
Ordenaren als veïns que escombressin i re-
guessin els carrers; que treguessin els fems
de la via pública i que tapessin els femers de
les finques amb terra per evitar males olors;
que netegessin durant la nit les quadres i
corrals; també prohibiren la venda de fruites i
verdures en mal estat i suspengueren la ven-
da de bacallà remullat. Per part de l'ajuntament,
fou acordat que hauria de traslladar l'escorxa-
dor de lloc i netejar sovint els safareigs públics.
Posats que estaven a ordenar la situació
higièni-ca de la vila, no es van perdre per fer
projectes, perquè també acordaren canalitzar
el riu Sió al seu pas per la localitat; una mesu-
ra que va tardar seixanta anys a realitzar-se,
perquè solament amb bones intencions les
obres no es duen a terme i, per fer aquella,
calien uns recursos que a Ca la Vila no tenien.
Quan parlen de fems a la via pública, cal pen-
sar que es referien als femers que de vegades
es feien al peu dels camins en indrets propers
a la població, perquè no és versemblant que
n'hi hagués als carrers. A remarcar que tenien
una veritable obsessió per les emanacions que
desprenia el bacallà en remull, sobretot quan
feia calor.2
En la sessió de pocs dies més tard, la del 9 de
juliol, després de constatar que s'havien com-
plert els acords anteriors, fets públics per mit-
jà de ban i pregó, ampliaren les mesures pre-
ventives i acordaren tapar hermèticament tots
els embornals que habitualment recollien les
aigües de la pluja, per tal d'evitar que algú hi
tirés aigua bruta. Recomanaren desinfectar
diàriament els «sumideros y escusados», tant
públics com privats. I, per donar facilitats als
veïns, acordaren adquirir desinfectants a
l'engròs per tal de poder-los facilitar a bon preu,
i de franc a la gent més necessitada.
Finalment, «para el desgraciado caso de una
invasión, acordose habilitar el salón del
excuartel de la Merced para hospital de
coléricos». El convent de la Mercè, després
de la desamortització, havia passat a mans
del municipi i les seves espaioses dependèn-
cies servien per a moltes utilitats. Ara el quali-
ficaven d'excuartel, la qual cosa fa suposar que
darrerament, durant les guerres carlines, ha-
via servit per allotjar soldats.3
Ja a principis de mes havien acordat reunir-se
cada dimecres mentre durés aquell estat de
coses, i ho compliren amb exactitud. La set-
mana sobre, reunits el dia 16 de juliol, amplia-
ren les mesures sanitàries amb l'acord de ta-
par la segla molinal en la secció del «Jano», i
determinaren no permetre el bany ni rentar la
roba al riu Sió en el tram més proper a la vila
(des de les Grauetes fins al pont de la carrete-
ra), perquè baixava molt poca aigua i calia
evitar que quedés entollada i es corrompés.4
Sigui perquè les precaucions havien fet efec-
te, sigui perquè el còlera no venia gaire de
pressa, a la sessió del dia 23 constataren que
la situació sanitària del municipi era molt bona;
però acordaren extremar les precaucions, per-
què les notícies oficials indicaven que el còle-
ra es propagava.5
El proveïment de desinfectants s'havia posat
en marxa i a la sessió del dia 30 de juliol el
farmacèutic senyor Viladot relacionà els pro-
ductes que havia rebut i preparat: «cloruro
cálcico, un barril que pesa 111 ks.; sulfato
ferroso, 35 idem.; y ácido fénico, 6 idem». El
facultatiu digué que aquests productes els
havia preparat en porcions que es podien ven-
dre a divuit cèntims; però l'ajuntament, a fi d'es-
timular la seva compra per part dels veïns,
acordà que el clorur i el sulfat es venguessin a
dotze cèntims. Afegiren que des de l'endemà
es posarien a la venda a la botiga de la vídua
del senyor Josep Vilaplana.
En aquella mateixa sessió, acordaren també
tancar la bassa del molí per evitar les males
olors i la mala vista. Es veu que en aquell in-
dret les cases de la vora hi abocaven les ai-
gües residuals.6
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Fa la impressió que sobre la marxa anaven
prenent les mesures que amb el pas dels dies
se'ls anaven ocorrent. Als papers no hi ha cons-
tància de cap queixa d'incompliment, la qual
cosa fa pensar que el veïnat, almenys en líni-
es generals, seguia les normes dictades per
l'ajuntament.
La situació es devia estabilitzar, si més no a
criteri de les autoritats, perquè a partir d'aques-
ta darrera sessió no es torna a parlar més del
còlera. Però, pel que veurem a continuació,
l'epidèmia feia de les seves.
El dia 2 d'octubre de 1884, van celebrar una
sessió extraordinària. El motiu era comunicar
a la corporació municipal que el governador
civil havia multat i destituït l'alcalde, el senyor
Antoni Ball i Serra, perquè havia arribat la no-
tícia que entre els dies 14 d'agost i 26 de se-
tembre havien mort a la vila tres persones a
causa del «cólera esporádico» i l'alcalde, des-
obeint les repetides indicacions del govern ci-
vil, no s'havia preocupat de comunicar-ho. Els
altres membres de la corporació lamentaren
el fet, però evidentment acataren la disposició
governativa; el senyor Ball fou substituït pel ti-
nent d'alcalde senyor Josep Añés i Lluelles.
L'alcalde havia pagat cara la negligència; la
sanció era important, perquè a més de la des-
titució del càrrec li posaren una multa de 500
pessetes, i en aquella època cent duros era
una quantitat notable.7
Tres defuncions atribuïdes al còlera era un fet
insignificant des del punt de vista epidèmic,
però es veu que el governador filava prim, la
qual cosa és perfectament comprensible, per-
què en aquelles circumstàncies calia extremar
totes les precaucions.
A les actes municipals, no es torna a parlar
del còlera fins a final de juliol de 1885, però
aleshores les conseqüències foren més greus.
Com de costum, esmenten mesures preventi-
ves; és de suposar que l'alarma ja estava es-
tesa per la vila, però els papers municipals no
se n'havien fet ressò.
A la sessió del dia 26 de juliol, van dir que,
mentre duressin aquelles anormals circums-
tàncies i mentre el nou escorxador no fos cons-
truït, es podria matar el bestiar en un corral de
les pletes. Pel que es veu, l'escorxador que
l'any anterior volien canviar de lloc encara era
al mateix indret: els baixos de Ca la Vila, al
mig de la població.8
A la sessió extraordinària de dos dies més tard,
28 de juliol, van constatar que el còlera afec-
tava la capital i alguns pobles de la província, i
acordaren suspendre la fira del dia 10 d'agost.
Si tot anava bé, afegiren, la podrien celebrar
els dies 29 i 30 de setembre. Amb tota segu-
retat, aquell any l'esmentada fira no es va fer,
perquè durant tot el setembre la vila es veié
afectada per l'epidèmia.9
Segons es desprèn de l'acta del dia 30 d'agost,
en una reunió conjunta de l'ajuntament, la Junta
de Sanitat i «asociados» celebrada el 6 d'agost
acordaren obrir una subscripció «para atender a
los gastos que ocasionen las medidas
preventivas para precaverse de la invasión del
cólera morbo». Es tractava d'una subscripció amb
caràcter reintegrable i feien constar que fins aque-
lla data s'havien arreplegat 1.275 pessetes, de
les quals 25 eren en concepte de donatiu. Re-
produïm l'acta esmentada amb la llista dels do-
nants, que eren divuit en total, inclòs el senyor
rector de la parròquia; es tractava de les famílies
més riques de la vila.10
Pocs dies més tard, el 6 de setembre, quan
l'epidèmia ja feia de valent acte de presència,
fan constar a l'acta els proveïdors del «azufre
para las fogatas mientras duren» i del petroli
per a l'enllumenat públic, però incomprensible-
ment no es refereixen per a res a l'epidèmia.11
D'aquell any només es conserva l'acta de la
sessió extraordinària de l'ajuntament del dia
19 de setembre, dedicada de manera exclusi-
va a estudiar les reclamacions d'uns quants
veïns en relació al repartiment dels consums.
Més ben dit, a l'arxiu municipal no hi ha més
actes fins l'any 1890. O sigui, que a través dels
papers de Ca la Vila no sabem res més sobre
l'evolució de l'epidèmia ni les mesures concre-
tes que es van adoptar com a prevenció, tot i
que l'«azufre para las fogatas» devia ser per
utilitzar-lo a les casetes de fumigació, com
explicarem més endavant.
Parlarem ara de les notícies que de l'esmen-
tada epidèmia dóna el Sr. Puig i Ball al seu
llibre sobre Agramunt. Aquest senyor era met-
ge i, per tant, és comprensible que dediqués
bastant espai a descriure les característiques
de la malaltia i els seus remeis. Indica que «la
medicación empleada fué casi exclusivamente
el láudano de Sydenham a la dosis de cuatro
o cinco gotas, cuatro o cinco veces al dia».
Pel que fa a les mesures preventives adopta-
des per l'ajuntament, explica que «largos años
persistieron unas casetas de desinfección
situadas una, al entrar en la villa y otra a la
salida, en la carretera de Tárrega a Artesa de
Segre. En dichas casetas se procedia a la
desinfección de personas y cosas que debian
entrar en la población, valiéndose de vapores
de azufre quemado y de hipoclorito de cal». En
la infantesa del Sr. Puig, aquestes casetes en-
cara existien, perquè diu que els nois, en passar
pel davant, anaven de pressa i es tapaven el nas,
ja que encara desprenien mala olor.
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Avui aquella carretera passa pels afores i no
s'entén allò de l'entrada i la sortida de la vila;
però cal tenir present que en aquella època,
ensorrat el pont sobre el riu Sió per la rubina-
da de Santa Tecla, aquella via de comunicació
entrava a la vila pel Pont Vell i seguia per la
Plaça del Pou i pels carrers d'Àngel Guimerà,
Estudis Nous, Plaça del Mercadal i Ronda dels
Comtes d'Urgell fins a tornar a trobar la carre-
tera al final de l'esmentada ronda. Venint de
Tàrrega, la caseta era situada prop del Pont
Vell, però ignorem on era l'altra caseta a la
sortida.
Puig i Ball escriu també que «a fin de levantar
el ánimo, distrayendo a la gente se celebraban
bailes y conciertos públicos en la plaza de la
Constitución». Costa de creure que l'ajunta-
ment es dediqués a organitzar balls i concerts
a fi de distreure el personal. Altra feina devien
tenir! Però la notícia és més versemblant si
tenim present que la setmana abans de la Fes-
ta Major, que aquells anys s'esqueia els dies
13 i 14 de setembre, va coincidir amb el més
fort de l'epidèmia, o almenys amb els dies en
què el pànic s'havia apoderat més de la pobla-
ció. Parlem així perquè sis persones que mo-
riren entre el 6 i el 13 de setembre foren dutes
al cementiri a corre-cuita, sense l'acte religiós
de l'enterrament. En aquelles circumstàncies,
si més no per evitar que la gent s'espantés
més, es comprèn que a Ca la Vila mantingues-
sin la programació dels actes festius a cele-
brar a la Plaça de l'Església, aleshores ano-
menada de la Constitució. El que caldria sa-
ber -d'això no en diu res el Sr. Puig i Ball- és si
els balls i concerts foren gaire concorreguts.
En el llibre esmentat, l'autor explica el cas cu-
riós que un familiar d'un difunt de còlera va
comparèixer a la vila mentre es procedia a l'en-
terrament del parent; no va trobar ningú a casa
i, com sigui que estava molt cansat del viatge,
es va posar al primer llit que li vingué a mà,
que era precisament el que acabava de deixar
el mort. El bo del cas és que el familiar no va
contraure cap malura. El Sr. Puig i Ball afe-
geix: «El no haber contraido el cólera fué mo-
tivo de mil explicaciones fantásticas. No
sabemos que ocurriria hoy delante un caso
análogo a pesar de conocer la existencia de
microbios que favorecen y microbios que
impiden al vibrión colérico producir sus efectos
patógenos».12
Tal com va succeir en l'epidèmia de l'any 1855,
també en la del 1885 foren molt escasses les
famílies on va morir més d'una persona. No-
més hi ha el cas d'una vídua de 38 anys, Maria
Marsol i Granollers, i un fill seu de 6 anys,
Josep Casamajó i Marsol.
Els afectats per les epidèmies
Als annexos finals, relacionem les persones
que moriren a Agramunt a causa de les epi-
dèmies del còlera, tot i que en alguns casos
més aviat hauríem de dir les persones la de-
funció de les quals fou atribuïda al còlera.
No cal fer cap observació a la relació del 1855,
extreta dels llibres parroquials. En totes les
partides consta el còlera o el «mal asiático»,
que ve a ser el mateix, com a causa de la de-
funció. I també totes les víctimes foren enter-
ra-des amb normalitat, amb la intervenció
acostumada dels sacerdots de la parròquia.
No ho podem dir igual dels afectats per l'epi-
dèmia del 1885. Sense cap matís científic,
segurament fent-se ressò de la veu popular,
el senyor rector va fer constar en tots el còlera
com a causa de la mort. Però al registre civil,
que porta el parer del metge que certificava la
defunció, no hi ha tanta unanimitat, apareixen
designacions més variades, tot i que sempre
es tractava d'afeccions intestinals.
També en la forma de realitzar els enterra-
ments hi hagué diferències l'any 1885. Alguns
cadàvers foren duts ràpidament al cementiri
sense cap acte religiós; almenys així ho fa
suposar el fet que a la partida corresponent
només posessin «enterrado», quan l'habitual
era posar-hi «sepultura eclesiástica».
Pel que fa al tema de les defuncions que moti-
varen la sanció a l'alcalde de la vila l'any 1884,
als llibres parroquials no hi ha cap mort atri-
buïda al còlera, mentre que al registre civil hem
trobat dos casos de «cólera esporádico». Tam-
bé cal dir que en aquell període esmentat pel
governador moriren tres persones més per
afeccions intestinals, dues per «gastroente-
ritis» i una per «cólico bilioso».
Les esmentades discrepàncies en la causa de
les defuncions de l'any 1885 i el fet que el cò-
lera gairebé no va afectar cap família sencera
en totes dues epidèmies semblen indicar que
tant l'any 1855 com l'any 1885 l'epidèmia va
ser benigna a Agramunt, i que no tota la culpa
va ser d'aquell mal que tant espantava la gent.
I també cal pensar que d'alguna cosa degue-
ren servir les mesures preventives que es van
adoptar.
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Notes
1
   PUIG I BALL, Joan: Agramunt, ensayo folklórico,
histórico y ar tístico, Manresa, Imprenta y
encuadernaciones San José, 1935.
2
  «(...) el objeto de la sesión era precaverse para el
desgraciado caso de que se presentara el cólera
morbo asiático, puesto que su aparición en algun
puerto del litoral de Francia se ha confirmado. En su
virtud y atendida la estación de los calores en que
hemos entrado ya de lleno se hace preciso adoptar
algunas medidas para evitar la invasión o al menos
aminorar los estragos de cualquier enfermedad
epidémica.
 Acto seguido estudiadas con detención las
condiciones higiénicas de esta localidad, previo el
ilustrado parecer de los Sres. Facultativos, tomarónse
las siguientes disposiciones:
 1ª. Ordenar se barren y rieguen las calles mañana y
tarde mientras dure la presente estación.
2ª. Que dentro el plazo de ocho dias desaparezcan
los charcos y estiércoles de la via pública, y que los
depositados en propiedad particular sean cubiertos
con tierra hasta evitar despidan mal olor.
3ª. Que los estiércoles de las cuadras y corrales, así
como las aguas de las bodegas, se saquen
precisamente desde las 11 de la noche hasta las 5
de la mañana.
4ª. Prohibir la venta de verduras y frutas verdes o
pasadas, como igualmente no consentir la
adulteración del pan, carnes, legumbres y de toda
clase de bebidas, a cuyo fin se girarán visitas y se
harán comprobaciones para aplicar el condigno
castigo al que faltare a esta prescripción.
5ª. Trasladar el matadero público.
6ª. Limpiar el lavadero con mucha frecuencia.
7ª. Suspender la venta de bacalao remojado.
    También se acordó canalizar el Sió para sanearlo
e igualmente se acordó la proyectada construcción
del cementerio para los no católicos.
Finalmente resolvióse, a indicación del Sr. Presidente,
que sin perjuicio de las extraordinarias, reunirse a
sesión ordinaria todos los miércoles durante el estado
anormal».
Arxiu Històric Municipal d'Agramunt, lligall d'actes
municipals amb el número de registre 243, acta de la
sessió del dia 3 de juliol de 1884.
3
 «(...) en la parte referente a Sanidad tomaronse los
siguientes acuerdos:
1º. Tapar herméticamente todas las cloacas que en
circunstancias normales recogen las aguas sucias y
pluviales para evitar que se tiren aquellas.
2º. Procurar se desinfecten diariamente los sumideros
y escusados, así los de los establecimientos públicos,
como los de las casas particulares.
3º. Adquirir en cantidad mayor materias
desinfectantes para venderlas al más bajo precio,
encargándose los Sres. Facultativos de la Junta de
prepararlas y prescribir la forma en que deben usarse,
repartiéndolas gratis a las clases menesterosas.
Ultimamente, para el desgraciado caso de una
invasión, acordose habilitar el salón del excuartel de
la Merced, para hospital de coléricos, a cuyo objeto
pasará una comisión a disponer se prepare».  AHMA,
lligall citat, acta de la sessió del dia 9 de juliol de 1884.
4
   «Acto seguido se acordó tapiar la acequia molinal
en la sección de Jano; no consentir lavar ropa ni
bañarse en el Sió desde las Grauetas hasta el puente
de la carretera a fin de vitar los charcos, puesto que
las aguas de la Ribera alta han disminuido tan
notablemente que si muy pronto no llueve habrá que
secarlos». AHMA, lligall citat, acta de la sessió del
dia 16 de juliol de 1884.
5
   «Acto seguido ocupándose del estado sanitario y
sin embargo de reconocer, según manifestación de
los Sres. facultativos, que el de este distrito es
inmejorable, acordose extremar las providencias
adoptadas a fin de evitar la ocasión de toda epidemia,
puesto que según partes oficiales se tiene noticia de
que la invasión colérica avanza». AHMA, lligall citat,
acta de la sessió del dia 23 de juliol de 1884.
6
   «Seguidamente el farmacéutico Sr. Viladot hizo
relación de los desinfectantes que habia recibido y
tenia preparados para su espedición a cuenta de este
Municipio, los cuales resultan ser: cloruro cálcico, un
barril que pesa 111 ks.; sulfato ferroso, 35 idem.; y
ácido fénico, 6 idem. Cuyas materias las habia
preparado en cantidad que según su coste y portes
debian venderse a diez y ocho céntimos de peseta;
no obstante el Ayuntamiento a fin de estimular a la
desinfección resolvió vender las primeras a doce
céntimos y el ácido fénico a diez y ocho. Acordose
ponerlas a la venta pública desde mañana en la tienda
de la viuda de D. José Vilaplana. Asimismo se acordó
cercar la balsa molinal al objeto de evitar la mala vista
y olor que despiden las miasmas que se desprenden
de las aguas sucias y letrinas de las casas vecinas;
como igualmente se acordó la desinfección de los
sumideros». AHMA, lligall citat, acta de la sessió del
dia 30 de juliol de 1884.
7
  «(...) esta extraordinaria la motivaba la comunicación
del Sr. Gobernador Civil de la provincia recibida ayer
noche que leída es como sigue: «Resultando que los
datos suministrados por el Juzgado Municipal de esa
Villa que desde el dia 14 del mes próximo pasado
hasta el 26 del actual han ocurrido tres defunciones
de cólera esporádico sin que esa Alcaldia haya dado
cuenta a este centro de tales hechos no obstante las
repetidas prevenciones que he dirigido a las
autoridades locales para que comuniquen sin pérdida
de tiempo cualquier caso de enfermedad sospechosa
que ocurra en sus respectivas localidades; y como
quiera que la negligencia en este servicio constituye
en las actuales circunstancias una falta gravísima que
debe ser severamente castigada, he acordado en una
de las facultades que me confiere el art. 189 de la
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vigente Ley Municipal, suspender a V. en el egercicio
de sus funciones e imponerle la multa de 500 pesetas
que determina el art. 22 de la Ley Provincial, sin
perjuicio de la responsabilidad criminal a que haya
lugar. Lo que comunico a V. para su conocimiento y
efectos, debiendo hacer efectiva la multa de que se
trata en el papel correspondiente y dentro el término
de diez dias. Dios gde. a V. muchos años. Lérida 30
de octubre de 1884. Federico (ilegible). Sr. Alcalde
de Agramunt». Y como de su contenido resulta quedar
el Sr. Presidente suspendido y multado en quinientas
pesetas, la corporación acordó consignar en esta acta
el disgusto con que ve castigado a su digno
Presidente por su conducta, en sentir del
Ayuntamiento, digna de todo elogio; mas respetando
la apreciación y resolución de su superior gerarquia
limitose a despedir a su antiguo y respetable amigo.
Y luego de retirado se constituyó el Cuerpo Municipal
bajo la presidencia del Sr. Teniente de Alcalde D. José
Añés Lluelles». AHMA, lligall citat, acta de la sessió
del dia 2 d'octubre de 1884.
8
   «Asimismo se trató que durante las circunstancias
anormales en que nos encontramos y mientras no se
construya el nuevo matadero, convendria sacrificar
las reses en otro local indicando que este podria ser
uno de los corrales denominados "pletes"». AHMA,
lligall citat, acta de la sessió del dia 26 de juliol de
1885.
9
   «Abriose la sesión manifestando que el objeto de
ella era resolver sobre la suspensión o aplazamiento
de la feria que todos los años se celebra en esta el
dia diez de agosto (...). Este Ayuntamiento
detenidamente enterado de todos los antecedentes
y creyéndose precaver a este vecindario del duro
azote que diezma a varios puntos de la Peninsula,
pudiéndose contar entre estos a la capital y algunos
otros pueblos de esta provincia; viene en acordar la
suspensión de dicha feria aplazándola por si las
circunstancias lo permiten a los dias 29 y 30 de
septiembre». AHMA, lligall citat, acta de la sessió
extraordinària del dia 28 de juliol de 1885.
10
   Els senyors que aportaren diners per fer front a
les despeses ocasionades per l'epidèmia foren els
següents: Ramon de Siscar i Marià Brufau, 250
pessetes cadascun; el rev. Francesc March, rector
de la parròquia, 125 ptes.; Francesc Iglesias, Ramon
Parcerisa i Delfí Reñé, 100 ptes. cadascun; Antoni
Ball i Serra, Vicent Puig i Pons, i Joan Civit, 50 ptes.
cadascun; Joan Pons i Puig (alcalde), Ramon Torrens,
Jaume Mestres i Cendrós, Josep Ball i Serra, Josep
Puncernau, Jeroni Balaguer i Jaume Civit, 25 ptes.
cadascun; i Francesc Jover, en concepte de donatiu
no reintegrable, 25 ptes. També hi figura Marià
Jolonch, però en el seu cas no consta cap xifra. En
total, 1.275 pessetes. AHMA, lligall citat, acta de la
sessió del dia 30 d'agost de 1885.
11
  «(...) se acordó consignar en esta acta que los
abastecedores de azufre para las fogatas mientras
duren y del petroleo para el alumbrado público para
durante el actual año económico serán: para el
primero D. José Pons Oromí a precio de siete pesetas
ochenta y siete céntimos, y para el segundo D. José
Cases al precio de siete pesetas setenta y cinco
céntimos la lata de veinte porrones, por resultar los
más ventajosos postores». AHMA, lligall citat, acta
de la sessió del dia 6 de setembre de 1885.
12
  Puig i Ball, op. cit., ps. 30-31.
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ANNEX 1
DEFUNCIONS ATRIBUÏDES AL CÒLERA A AGRAMUNT DURANT ELS ANYS 1854 I 1855
   Data                     Nom i cognoms Edat en anys     Estat civil  Causa de la defunció
5/10/1854 Josefa Companys Roure 32 C cólera
14/10/1854 Doña Isabel Ferrer Plana 47 V                cólera asiático
24/8/1855 Tecla Ximénez Carbonell 74 C                cólera asiático
27/8/1855 Rosa Batalla Joan 50 C                cólera asiático
31/8/1855 Agnès Piulats Muntaner 55 V                cólera asiático
1/9/1855 Rosa Ticó Monistrol 50 C cólera
2/9/1855 Teresa Forns Guasch 50 V cólera
3/9/1855 Francesca Tarragona Golanó 7 S cólera
3/9/1855 Maria Bragós Marquilles 52 V cólera
4/9/1855 Antoni Viladàs Borràs 77 C                cólera asiático
5/9/1855 Joan Masses Fauró 54 V                cólera asiático
7/9/1855 Francesc Guasch Barril 75 V                cólera asiático
8/9/1855 Teresa Roca Escolà ? V cólera
9/9/1855 Rosa Miralles Bernaus 25 C                cólera asiático
10/9/1855 Josep Vidal Monner (foraster) ? C                cólera asiático
11/9/1855  Bonaventura Creus Pons 41 C                cólera asiático
11/9/1855 Marià Prat Nadalet 54 C                mal asiático
12/9/1855 Marcela Ams 80 V                cólera asiático
13/9/1855 Sra. Anna Maria Mas Rovira 36 C                cólera asiático
15/9/1855 Antònia Gual Farré 56 C                cólera asiático
15/9/1855 Don Miquel Piqué Gassol 57 C                cólera asiático
16/9/1855 Nicolás Martínez Ruiz (militar) ? S                cólera asiático
17/9/1855 Paula Fa Panadés 41 C                mal asiático
18/9/1855 Cecília Torrents Vinyals 61 C                cólera asiático
18/9/1855 Ramon Borda Ceriola 38 C cólera
19/9/1855 Domingo Matarranz Pérez (militar)            ? S                cólera o tifus
20/9/1855 Baptista Masses Carulla 19 S                cólera o tifus
24/9/1855 Tomàs Aimerich Novell (foraster) 31 C                cólera asiático
24/9/1855 Ramona Soler Cendrós 29 C                mal asiático
26/9/1855 Ginés Vera Fernández (militar) ? S                cólera asiático
26/9/1855 Ramon Poch Gelabert 40 C                cólera asiático
27/9/1855 Rosa Tarragona Roset 20 S                mal asiático
28/9/1855 Sra. Coloma Graells Satorres ? C                cólera asiático
28/9/1855 Cecília Pla Cases ? C                mal asiático
4/10/1855 Francesca Gou Sala (forastera) 41 V cólera
5/10/1855 Ramona Cluet Ripoll ? C cólera
6/10/1855 Francesca Esteve Torres 34 C                cólera asiático
8/10/1855 Josep Codina Font 69 C                cólera asiático
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 ANNEX 2
DEFUNCIONS ATRIBUÏDES AL CÒLERA A AGRAMUNT DURANT ELS ANYS 1884 i 1885
Data            Nom i cognoms Edat Estat Tipus Causa de la defunció Causa de la defunció
(anys)civil enter.    llibres parroquials registre civil
22/8/1884 Bonaventura Turull Marsà 0,3 S cólera esporádico
29/8/1884 Teresa Lluelles Codina 48 C cólera esporádico
1/9/1885 Anna Maria Esteve Torres 66 S E sospechoso de cólera    cólera morbo
5/9/1885 Antoni Aleu Rius (foraster) 30 C cólera cólico maligno
6/9/1885 Carme Santesmasses Vicens 27 C SE sospechoso de cólera cólico maligno
6/9/1885 Maria Vilapriñó Segú 34 C E cólera cólera esporádico
8/9/1885 Antoni Borràs Poch 76 V E cólera cólico subagudo
8/9/1885 Antònia Espinal Pedrós 75 C     E cólera cólera nostras
8/9/1885 Isabel Bonet Farré 60 C     E cólera cólico maligno
9/9/1885 Margarida Solé Martí 60 C     E cólera cólera nostras
13/9/1885 Antoni Cases Cluet 60 V     E cólera cólico maligno
14/9/1885 Joan Navall Timoneda 45 C     SE cólera cólera morbo
15/9/1885 Jacoba Monell Vila 2 S     SE     cólera interitis
15/9/1885 Jacoba Tarragó Fernández 2 S     SE     cólera tifoidea
17/9/1885 Josep Maria Marsà Gilabert 1 S     SE     cólera cólico infantil
18/9/1885 Magdalena Fa Masses 62 V     SE cólera cólera morbo
21/9/1885 Ramona Vilalta Querol 57 C     SE cólera cólera esporádico
22/9/1885 Teresa Cerdà Ortís 80 V     SE cólera interitis
24/9/1885 Ramona Pallejà Prats 4 S     SE cólera interitis
24/9/1885 Maria Marsol Granollers 38 V     SE cólera adinamia (?)
26/9/1885 Valeri Fa Farràs 60 C     SE cólera cólera esporádico
28/9/1885 Maria Salvadó Omedes 30 C     SE cólera sobreparto
29/9/1885 Josep Casamajó Marsol 6 S     SE cólera disenteria
30/9/1885 Pere Albà Espinet 3 S     SE cólera gástrica
1/10/1885 Maria Figueres Pla 58 S     SE cólera cólico maligno
1/10/1885 Salvador Lluelles Panadés 5 S     SE cólera cólico maligno
S: solter/soltera. C: casat/casada. V: vidu/vídua.
E: enterrat/enterrada. SE: sepultura eclesiàstica.
El nen mort el 22/8/1884 tenia 3 mesos. El nen mort el 17/9/1885 tenia exactament 20 mesos. El nen mort el
30/9/1885 tenia exactament tres anys i mig.
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